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В книге представлена обзорная информация по атомно-эмис­
сионному спектральному анализу с использованием новых ис­
точников возбуждения спектров.
В первой части книги (Ч. 1: Тлеющий разряд по Гримму. Фи­
зические основы, исследование и применение в атомно-эмис­
сионном спектральном анализе /  A.A. Пупышев) рассмотрены физические основы, иссле­
дование и применение тлеющего разряда с плоским катодом (разряд по Гримму) к 
решению различных задач атомно-эмиссионного спектрального анализа.
1. Тлею щ ий разряд постоянного тока.
2. Тлею щ ий разряд по Гримму.
2.1. Физические основы.
2.2. Конструкции спектрального источника.
2.3. Катодное распыление материала пробы.
2.4. Влияние основных операционных параметров.
2.5. Атмосфера разряда.
2.6. Подготовка проб.
2.7. Количественный спектральный анализ.
2.8. Анализ поверхности и валовой анализ проб.
2.9. Послойный анализ.
3. Высокочастотный тлеющий разряд.
4. Микросекундный импульсный тлею щ ий разряд.
5. Исследование физических характеристик разрядов.
6. М оделирование физических процессов в тлею щ их разрядах.
Вторая часть книги посвящена применению индуктивно связанной плазмы для опре­
деления химического состава сырья, готовых продуктов и отходов производства черной 
металлургии (4.2: Использование атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно свя­
занной плазмой для анализа материалов и продуктов черной 
Д. А. Данилова).
1. Разложение проб
2. Предварительное отделение и концентрирование элем ентов
3. Ввод проб в плазм у разряда
3.1. Введение растворов
3.2. Введение суспензий
3.3. Прямой анализ твердых проб
3.3.1. Искровая абляция
3.3.2. Лазерная абляция
3.4. Введение газообразных проб
4. Влияние операционных параметров
5. Влияние сопутствую щ их элементов
6. Влияние кислотного состава
7. Спектральные помехи
7.1. Изменение интенсивности фона
7.2. Наложение спектральных линий
7.3. Наложение компонент молекулярных полос
8. Градуирование
9. Использование внутреннего стандарта
10. Аналитические характеристики
11. Сравнение с другими аналитическими методами
Книга предназначена для научных и инженерно-технических работников лаборато­
рий спектрального анализа. Может быть полезна студентам и преподавателям вузов.
Книгу можно заказать по адресу: 620073, г. Екатеринбург, а/я 9, ЗАО «Ассоциация 
«Урапаналит», либо по E-mail: wst@r66.ru (В.В. Степановских)
Стоимость книги -  240 рублей (в том числе НДС 20% -  40 руб.) . Почтовые 
расходы не входят в стоимость книги. Стоимость пересылки одной книги по России -  
20 руб.
Справки по тел. (3432) 506596 или
e-mail: pupyshev@dpt.ustu.ru
Будников Г.К., Майстренко В.Н., Вяселев М.Р.
Основы современного электрохимического анализа
М.: Мир: Бином /13, 2003. 592 с.
По вопросам приобретения обращаться: В Москве (095) 955-03-98, lbz@aha.ru 
В Санкт-Петербурге (812) 247-93-01, dialect@sndlct.ioffe.rssi.ru
Книгу можно купить и непосредственно в издательстве: Москва, Ленинский пр, 15, 
Лаборатория базовых знаний (вход со двора со стороны текстильного института, 2 
подъезд после книжного магазина, недалеко от станции метро Шаболовская), внутренний 
телефон издательства 3-98.
